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I. kerület (Vár).
M. k ir . Á lla m n y o m d a
Nándor-tér i.
M a g y . k ir . tu d . e g y e te m i 
n yo m d a
Iskola-tér 3.
II. kerület (Víziváros).
B a g ó  M. és  F ia  
Ponty-utcza 4. 
G o ld b e rg e r  Ig n á c z  
Fő-utc»a 23.
H e is le r  J a r o s la v  
Várkert-rakpart 1.
K e lle r  D án ie l 
Attila-utcza 63.
M ü lle r  K . (M iin ster K.) 
Albrecht-út 3—5.
III. kerület (Ó-Buda).
B a r t a l it s  Im re
Remete-hegy.
B ic h le r  I.
Kiskorona-utcza 15. 
W im m er M árton
Serfőző-utcza 10.
IV. kerület (Belváros).
A n glo -n y o m d a
Molnár-utcza 24.
B a r c z a  Jó z s e f  
Lipót-utcza 30.
B e lv á ro s i  k ö n y v n y o m d a  
(túl. Varga E. és Orosz B.) 
Lipót-utcza 43. 
B u sch m a n n  F e re n c z  
Koronaherczeg-utcza 8. 
F ra n k lin -T á rs u la t  m a g y . 
iro d . int. é s  k ö n y v n y . 
Egyetem-utcza 4.
G o sz le r  G y u la  
Aranykéz-utcza 1. 
H erm an n  é s  K e lln e r  
Egyetem-utcza 2.
H u n yad i M á ty á s , iro d . és 
k ö n yvn y o m d a-in téz et 
Zöldfa-utcza 43.
L a n g e r  E d e  és  F ia  
Zsibárus-utcza 1.
M. k ir . p osta- és  tá v ird a -  
ig a z g a tő s á g  k ö n y v n y . 
Főposta-épület.
M e rc u r  kő- és k ö n y v ­
n yo m d a
Kecskeméti-utcza 5.
N a g y  S á n d o r  
Papnövelde-utcza 8.
Id . P o ld in i E d e  és  T á r s a  
Mária Valéria-utcza 5.
R óth  Jó z s e f  
Ujvilág-utcza 6.
S in g e r  L ipót 
Károly-körút 24.
Sü sz  D áv id  
Molnár-utcza 37—39. 
S z é k e s fő v á ro s i  h ázi ny.
Lipót-utcza 32.
U llm an n  Jó z s e f  
Régi posta-utcza 4.
j  V á rn a i F ü lö p
I Régi posta-utcza 3.
; W e rb ő c z y  k ö n y v n y . r.-t. 
Vármegye-utcza 1 1 - 1 3 .  
W o d ia n e r  F . é s  F ia i
Sarkantyíís-utcza 3.
V. kerület (Lipótváros).
B e n d in e r  A.
Arany János-utcza 18. 
C z e tte l é s  D eu tsch  
Bálvány-utcza 12. 
H a m b u rg e r  és  B irk h o lz  
Csáky-utcza 13. 
H u n g á r ia -k ö n y v n y o m d a  
é s  k ia d ó -ü z le t 
Váczi-körút 34.
K á lm á n  M . és  T á r s a  
Vadász-utcza 32.
K a n itz  C . é s  F ia i 
Vadász-utcza 26.
K á r o ly i  G y ö rg y  
Kálmán-utcza 5. 
K a u fm a n n  Jó z s e f  
Arany János-utcza 4. 
K e rté sz  Jó z s e f  
Mária Valéria-utcza 11. 
K o lln ia n n  F ü lö p  
Arany János-utcza 34. _  
K ra u s z  S . 'é s  T.
Zoltán-utcza 11.
L é g rá d y  T e stv é re k  
Váczi-körút 78.
L e n g y e l L ip ó t 
Vadász-utcza 35,a.
L ö w  E d e 
Váczi-körút 80.
M á rk u s  S a m u  
Báthory-utcza 20.
M in e rv a  kő- és k ö n y v ­
n yo m d a
ftul. OansI Zs.) Sas-u. 29. 
M a g y . k ir . p o s ta ta k a ré k ­
p é n z tá r  n y o m d á ja  
Széchenyi-utcza 2.
P a l la s ,  iro d . é s  n y o m d a i 
ré s z v é n y tá r s a s á g  
Kálmán-utcza 2.
P e st i K ö n yv n yo m d a- 
R é s z v é n y tá r s a s á g  
Hold-utcza 7.
P e st i L lo y d -tá rs u la t  
K ö n y v n y o m d á ja  
Dorottya-utcza 14.
P o llá k  M. M ik sa  és  T sa  
Bálvány-utcza 21. 
P re sz b u rg  F r ig y e s  
Arany János-utcza 14. 
S c h le s in g e r  és  K lein- 
b e rg e r  
Bálvány-utcza 18.
VI. kér. (Terézváros).
A d ria  kő- és k ö n y v ­
n y o m d a -v á lla la t
(Feldmann S.)
Dávid-utcza 10.
B ró z s a  O ttó 
Váczi-körút 17.
E h rn ste in  M ór 
Laudon-utcza 4.
E n g e l S . Z s ig m o n d  
Vörösmarty-utcza 56. 
E u ró p a , iro d . é s  n yo m ­
d a i r é s z v .- tá rsa sá g ]  
Ó-utcza 12.
F ő v á ro s i  n yo m d a-, von a- 
lozó- s k ö n y v k ö tő -r  -t. 
Podmaniczky-utcza 39. 
F r ie d  és  K r a k a u e r  
Dalszinház-utcza 10. 
F r ie d m a n n  Á.
Gyár-utcza 54.
F u ch s  S a m u  é s  T á r s a  
Podmaniczky-utcza 27. 
G e llé r i  é s  S z é k e ly  
Podmaniczky-utcza 47. 
G e r g e ly  M ik sa  
Lázár-utcza 2.
G lü c k s e lig  M.
Hunyady-tér 7. 
G o ld sch m ie d t L ip ó t 
Révay-utcza 6.
G ro s s  é s  G rü n h u t 
Gyár-utcza 32.
H errm a n  Ig n ácz  
Laudon-utcza 10. 
H o rn y á n sz k y  V ik to r 
cs. és kir. udv. könyvny. 
Aradi-utcza 14.
H u n nia k ö n y v n y o m d a  
Teréz-körút 3.
K a s s in o  J a k a b  
Király-utcza 26.
K e lln e r  és  M o h rliid er  
Gyár-utcza 31.
K la u b e r  Ig n á c z  
Új-utcza 6.
K o rv in  T e s tv é re k  
Révay-utcza 14.
K o sm o s  m ííin tézet, kő- 
é s  k ö n y v n y o m d a  r.-t. 
Aradi-utcza 8. 
K ö z m ű v e lő d é s , iro d . és 
n y o m d a i intézet 
Izabella-utcza 70.
K u n o sy  V ilm o s és  F ia  
Teréz-körút 38.
L ö b l D á v id  é s  F ia  
Andrássy-út 19. és 
Nagymező-utcza 24.
L u szt S á n d o r  
Gyár-utcza 50.
M . k ir . á l la m v a s u ta k  
m e n e tje g y -n y o m d á ja  
Csengery-utcza 33. 
M a rk o v its  é s  G a ra i  
Lázár-utcza 13.
M u sk á t B é la  
Teréz-körút 27.
N e u m a y e r  E d e 
Próféta-utcza 7. 
j O rsz. k özp on ti k ö zség i 
n yo m d a-részvén y  tá r s .
1 Váczi-körút 61.
O rsz. ü g y v é d i n yo m d a 
m int szö vetk eze t
Uj-utcza 3.
P o lla c s e k  M ór 
Ó-utcza 38.
P o sn e r  K . L a jo s  és  F ia  
Csengery-utcza 31. 
P sc h e rh o fe r  V ilm os 
Podmaniczky-utcza 15. 
Q u ittn er Jó z s e f  
Szerecsen-utcza 1.
R a d ó  Iz o r 
Váczi-körút 1.
R ig le r  J ó z s e f  E d e  r.-t.
Rózsa-utcza 55.
R oth  é s  K ra u sz  
Vasvári Pál-utcza 9. 
S ch m elcz  és  S c h il l in g e r  
Csengery-utcza 51. 
S ch m id l H.
Szerecsen-utcza 6.
W elles  és  K ra m m e r  
Uj-utcza.
VII. (Erzsébetváros).
Á rp ád  kő- és  k ö n y v ­
n yo m d ái v á l la la t
(Klein és Kronstein) 
Valero-utcza 9. 
A th en aeu m , iro d a lm i és 
n yo m d ai ré sz v .-tá rs . 
Kerepesi-út 54.
B á rd  J .
Miksa-utcza 16.
B e c k  F.
Valero-utcza 12.
D eu tsch  Jó z s e f  
Károly-körút 7.
E ck ste in  B e rn á t  és  F ia  
Kertész-utcza 37. 
G a litz e n ste in  H.
Dohány-utcza 68.
G a r a i  M ór 
Károly-körút 3.
G o ld fad en  M á rk  
Kerepesi-út 36.
H ed v ig  S.
Dohány-utcza 12.
K le in  Sam u  
Akáczfa-utcza 64.
L ö bl M ór 
Király-utcza 27.
L ö b lo v itz  Z sig m o n d  
Csömöri-út 54.
N a g e l Is tvá n  
Vörösmarty-utcza 17. 
N eu w ald  I llé s  
(túl. Berger Ármin) 
Dohány-utcza 44. 
P an n o n ia -n y o m d a  
Rombach-utcza 8.
P ro p p e r  Leó 
Erzsébet-körút 35.
R e ic h  Á rm in  
Dohány-utcza 84.
R u b in  J .
Király-utcza 13.
K o ssu th  L a jo s-n yo m d a
István-tér 9.
S p a tz  H en rik  
Dob-utcza 55.
S p itz e r  és  S o m o g y i 
Klauzál-utcza 31.
S tern  P é te r  
Kazinczy-utcza 35. 
ifj. W eisz  M an ó  és T á r s a  
Csányi-utcza 13. 
W endt-fé le  k ö n y v ­
n yo m d a stb.
Károly-körút 19.
Z e is le r  M.
István-tér 17.
VIII. kér. (Józsefváros).
B u d a p e sti H írlap  nyom d.
Rökk Szilárd-utcza 4.
Ö zv. F r ie d  Ign ácz n é  
József-utcza 14.
F ritz  Á rm in  
József-körút 9.
G o n d a  és  T á r s a  
Mária-utcza 11.
H ell I. E d e 
Luther-utcza 4.
J á g e r  H.
József-körút 42.
K le in  V ilm os 
Kerepesi-út 73.
K oh n  Sim on  
József-körút 5.
L a u fe r  é s  H o llá n d e r  
Nagyfuvaros-utcza 11. 
R é v a i é s  S a la m o n  
Ülloi-út 18.
R ó z sa  K á lm á n  és  neje 
Szentkirályi utcza 30. 
Step h an eu m  (a Szt. István- 
Társulat nyomdája) 
Szentkirályi-utcza 28a. 
S zen t G ellé rt-n yo m d a 
(V a lte r  E.)
Práter-utcza 44.
Szen t L á sz ló -n yo m d a 
Rökk Szilárd-utcza 28. 
W e isse n b e rg  Á rm in  
József-körút 16.
IX. kér. (Ferenczváros).
E n g e lm an n  M ór
Vámház-körút 15.
M ű sz ak i iro d a lm i és  
n yo m dai v á l la la t  
(Feldmann Mór)
Soroksári-utcza 5. 
P á tr ia -n y o m d a  ré sz v é n y - 
t á r s a s á g  
Üllői-út 25.
X. kerület (Kőbánya).
E lső  k ő b á n y a i k ö n y v n y .
lászberényi-út 1.
L ő rin czi F. 
j Maglódi-út (Gyűjtő-fogház). 











A lsó-K u b in  
Trnkóczy József. 
A lsó -L en d va  
Balkányi Ernő.






Első arafii amerikai gyors- 
sajtó-nyomda (tul.: Kep- 
pich Zsigmond).






Réthy Lipót és Fia. 




Magyar kir. javító-intézet 
nyomdája.
B á c s -K u la  
Berkovits Márk. 
B á c s -T o p o ly a  
Wilheim Miksa.











B a lá z s fa lv a  
Gör. katli.püspöki nyomda. 
B án ffy -H u n y ad  
Ábrahám Mór.
B a r c s  
Skribanek N.
B á rtfa  
Blayer M.
B ék és 
Báró Dreclisel Géza. 





B e lé n y es  
Sössmann Lázár. 
B ere g sz á sz  
Haladás-könyvnyomda 





B eszterczeb átiya  
Machold F.
Sonnenfeld Mór.
B icsk e  
Lederer Hermann. 
B o n yh ád  
Raubitschek Izor.
B ra ss ó  
Brassói Lapok nyomdája 
(tulajd.: Grünfeld R.). 
Ciurcu és társa.
Gött János Fia.
Herz és Társa 
Muresianu Aurél.
Schlandt G.
B re zn ó b á n ya
Kreisler J.
B u d a fo k  (Promontor) 
Vasvári és Frank.
B u ziás 
Ullmann F.
C sá k ó v á  
Chudy Testvérek. 
C sá k to rn y a  
Fischel Fülöp. 
C sík sz ered a  
Györgyjakab Márton.
Létz János.
C so n g rád  
Tiszavidék nyomda'
(tulajd. : Silber Jártc/a-né). 
Weisz Márk.
C so rn a  
Kokas és Neumann. 
C su rg ó  
Vágó Gyula.




Csokonai nyomda- és ki­
adó-részvénytársaság. 















D icső-Szent-M árton 
Hirsch Mór.
D itró
Ditró és Szárhegy közsé­
gek nyomdája. 
D om b o vár 
Dombovári könyvnyomda 
(tulajd.: Bruck Sándor). 
D u n a fö ld vá r 
Schwarz Manó. 
D u na-S zerd ah ely  
Adler Netti.
Goldstein Józsua.
E g e r
Baross-nyomda (tulajd. : 
Paunz S.).
Egri könyvny. részv.-társ. 
Érseki lyceumi nyomda. 
Löw Sámuel.
E n y in g  
Politzer Jenő.





É rse k ú jv á r  
Kohn Samu.
Winter Zsigmond. 
É r-M ih ályfa l v a  
Beck Adolf.
E rz sé b etfa lva  
Márton fi L. 











F e lső -E ö r 
Schodisch Lajos. 
F e lső -V is s ó  










műintézet (tulajdonos : 
Hegyi Jenő).
F o g a ra s  
Thierfeld Lipót.
G a lán th a  
Első galánthai könyvny. 
(tul. : Neufeld Samu). 
G a lg ó cz  
Szóld Jakab.
Sterner Adolf. 
G yergyő -S zen t-M ik lós 
Létz János 
Szabó Testvérek.
G y o m a 
Kner Izidor.
G y ö n g y ö s  
Herzog Á. E.
Kovács és társa. 
Schimmerling Dávid. 
G yö n k  
Engel József.
G y ő r





(tul. : Szávay és Raab). 
Surányi János.
G y  őr-Sziget 
Gross G. és társa.
G y u la
Corvina-nyomda.
Dobay János. 
G y u la fe h é rvá r  
Püspöki lyc. nyomda 
(bérlő: Papp György). 
Voltz B. 
H ajd ú -B ö szö rm én y  
Szabó Ferenczné. 
H ajd ú -D o ro g  
Grünfeld Mózes 
H ajd ú -N án ás 
Bartha Imre. 




H átszeg  
Triznyai István.
H atvan  
Hoffmann J. L.
H ódm ező -V ásárh ely  
Hódmezővásárhelyi 
nyomda és kiadó r.-t. 
Lévai Fülöp.












Ip o ly s á g  
Neumann Jakab. 
Já s z b e ré n y
Brünauer Adolf és Társa. 
Kaczvinszky Zoltán.
K a lo c sa
Jurcsó Antal.
Werner Ferencz. 
K a p o sv á r  
Gerő Zsigmond. 
Hagelmann Károly.
Özv. Jancsovics Gyuláné. 
Kéthelyi Miksa.
K a p u v á r  
Buxbaum József. 
K a rá n se b e s  
Karánsebesi gör. kel. rom.
egyházmegye nyomdája. 
Fleissig Lipót.
K a rc z a g  
Sződi S.





K ecskem ét 
Fekete Mihály.




K ésm á rk  
D. Altmann Dávid.
Sauter Pál.




K ézd i-V ásárh e ly  
Ifj. Jancsó Mózes. 
K irá ly-H elm ecz 
Klein József.
K isb ér 
Haftl Kálmán.
K is-C zell 
Menyhárt Júlia.
K is-Je n ő  
Gallovics Jenő.
K is-K ő rö s  
Kalisch Ignácz. 
K is-K ű n -F é leg y h áz a  
Feuer Illés.
Vesszősi József. 
K is-M arton  
Dick Ede.
K is-P e st 
Fischhof Henrik. 
K isú jsz á llá s  
Szekeres József.
K is-V árd a 
Berger Ignácz.
Ifj. Klein Gyula. 
K o lo z sv á r  
Boskovics József.
Ellenzék nyomdája.
(tul.: Magyar^ Mihály). 
Gámán János örököse. 
Gombos Ferencz.
Magyar Polgár nyomdája.










K örm en d
Körmendi könyvnyomda­
részvénytársaság. 
K ö rm ö czb á n ya  
Joerges A. özv. és Fia. 
Paxner és Biron.
K ő szeg  
Feigl Frigyes és Gyula.
Kú n-Szen t-M árto n
Csanády József. 
K ún-Szent-M iklós 
Özv. Bors Károlyné.





L ip p a 
Máhr Emil.
Zách József. 
L iptó-Szent-M ik lós 
Steier Izidor.
L ő cse  
Reisz Tivadar József. 




L ú go s 
Traímfellner Károly. 
Virányi János.
Weisz és Sziklai. 





M alaczk a 
Wiesner Alfréd.
M a rc z a li 
Mizsúr Ádám. 
M aro s-L u d as 
Glück József. 
M áram aro s-Sz iget 
Blumenfeld és Dávid. 
Mayer és Berger. 
Részvénynyomda.
Wider Mendel Fia. 
M a ro s-V ásárh e ly  
Adi Árpád.
Ev. ref. collegium-nyonida 
(bérlő : Sztupjár István). 
Grün Vilmos.
M átésza lk a  
Weisz Zsigmond. 
M edgyes 
Reissenberg G. A. 










Forster, Klein és Ludvig 
Stam berger Bernát. 
Szelényi és Társa.
M ód os 
Staits György.
M oh ács 
Blandl János.
Rosenthal Márk 




M o so n y
Grünfeld Ignácz.




M u ra-S zo m b at 
Újházi Miksa.
N agy-A tád  
Grünsberger Antal. 
N a g y -B á n y a  
Molnár Mihály.
IX. ÉVFO LYAM Budapest, i8gg. november. n .  SZÁM.
G r a f i k a i  S z e m l e
S Z A K F O L Y Ó I R A T  A G R A F I K A I  I P A R Á G A K  S Z Á M Á R A  
A K Ö N Y V N Y O M D Á S Z O K  SZA K K Ö R É N E K  HIVATALOS K ÖZLÖN YE
MEGJELEN HAVO NKÉNT EG YSZER
A nyomdászat képesítéshez kötése.
Általában ismeretes az az anomália, mely a nyomdá­
szatnak a képesítéshez kötött iparok közé való föl nem 
vételéből a nyomdászatra nézve származik.
Mert jól tudjuk, hogy a szakértelem hiján az üzleti 
vállalkozás mily képtelen keretekben mozog, a mi nem­
csak magát a vállalkozót teszi tönkre, hanem a többi 
nyomdáknak is tetemes károkat okoz s közvetve a 
munkások helyzetét is rongálja, nemkülönben hogy a 
szakértelem hiján mily botrányos nyomdai termékek 
látnak napvilágot, a letűnő XIX. század előhaladottságá- 
nak szégyenére.
Teljesen jogosult volt tehát a Budapesti Könyv- és 
Kőnyomdai Főnökök Egyletének a kereskedelmi minisz­
terhez intézett az a kívánsága, hogy a nyomdászatot is 
a képesített iparok közé vegye fel.
Ámde a kereskedelmi miniszter ezt a kívánságot nem 
teljesítette, arra utalva, hogy a nyomdászatnak a képe­
sített iparok közé való felvétele ellenkeznék az 1848- évi 
sajtótörvény 1. és 37. §-aival.
E  miniszteri határozat következtében a magyar nyom­
dászatnak ismét tovább kell sínylődnie a visszás álla­
potok mellett, noha a képesítés ellen felhozott érvek 
egyáltalán nem indokolják a nyomdászatnak a képesített 
iparok közé való föl nem vételét.
Nem indokolják pedig azért, mert ha tény volna is 
az, hogy a nyomdászat képesítéshez való kötése ellen­
keznék a hivatkozott törvény paragrafusaival, akkor sem 
lehet helyes elutasítani a magyar nyomdászat létérdekeire 
nézve annyira fontos kívánalmat, mert hiszen a tör­
vénynek e paragrafusai módosíthatók, ha azok ellen­
keznek a kor követelményeivel, a mint eltöröltetett az 
1848- sajtótörvény 37. §-ának az a rendelkezése, hogy 
a nyomdák kaucziót tegyenek.
De az 1848. évi sajtótörvény hivatkozott szakaszai 
egyáltalán nem ütköznek össze a nyomdászatnak a képe­
sítéshez kötött iparok közé való felvételével.
Nevezetesen nem ütközik bele a törvény 1. §-ába, 
mely azt mondja, hogy »gondolataít sajtó útján mindenki 
szabadon terjesztheti*.
Vájjon meggátolhat-e bárkit is a nyomdászatnak képe­
sítéshez kötése abban, hogy gondolatait sajtó útján 
szabadon terjeszthesse ?
Hiszen a létező vagy létesítendő nyomdák bármelyi­
kében bármikor kinyomathatja mindenki gondolatait és 
terjesztheti. E  körülmény tehát semmi szin alatt nem 
lehet akadálya a nyomdászatnak képesítéshez kötésére.
Valószínűbb akadálynak látszik még a 37. §., mely 
azt mondja, hogy »Nyomdát és kőnyomdát felállíthat 
minden, a ki az 1840 : 16. t.-ez. 1. és 2. fejezetének meg­
felelvén®, tehát úgy látszik, hogy a nem szakemberek is; 
ha az 1840: 16. t.-cz. rendelkezéseinek megfelelnek, bár 
ez nincsen a törvényben kifejezetten kimondva és ezt 
esetleg úgy is lehetne értenünk csak, hogy ezentúl nem 
kell a nyomda nyitásához az azelőtt szokásos kiváltság- 
levelet megszerezni, hanem a ki magában ahhoz képes­
séget érez és anyagi ereje is van hozzá, az 1848 •' 16. t.-cz.- 
nek megfelelvén, nyomdát nyithat kiváltság nélkül is.
Nincsen tehát kimondva a törvényben, hogy szak­
értelem nélkül is nyithat mindenki nyomdát, hanem 
feltehető az is, hogy a »minden« alatt csak azokat érti, 
a kik az ipar űzésére a kellő szakértelemmel birnakj 
mert hiszen a törvénynek nem lehet intencziója az, hogy 
a kontármunkákat is támogassa.
Eltekintve azonban ettől, az ipartörvénynek rendel­
kezései értelmében különben a képesített iparok űzésétől 
azok nincsenek eltiltva, a kik a náluk hiányzó szakértelem 
pótlásáról gondoskodnak, vagyis folytathatnak nem szak­
értő emberek is képesített ipart, ha szakértő üzletvezetőt 
alkalmaznak.
Tehát abban az esetben is, ha az 1848- sajtótörvény 
37. §-át úgy értelmezzük is, hogy a nyomdászatot nem 
szakértő emberek is űzhetik, akkor sem ellenkezik az a 
nyomdászatnak képesítéshez kötésével, mivel a képe 
sitéshez kötés nem zárja ki azt, hogy nem szakértő 
emberek is nyithassanak nyomdát, csupán azt követeli 
meg, hogy ebben az esetben a nyomda tulajdonosa 
szakértő üzletvezetőt alkalmazzon.
De az 1848- sajtótörvény 37. §-a nem is adja meg 
minden feltétel nélkül a jogot a nyomda nyitására, mert 
kötelezővé teszi azokra nézve, a kik nyomdát akarnak 
nyitni, hogy az az 1840. évi 16. t.-cz. 1. és 2. fejezetének 
megfeleljenek, vagyis most a kereskedelmi és ipartör­
vénynek.
A mint pedig más egyéb tekintetben megkövetelhető 
e törvények rendelkezéseinek való megfelelés, ép úgy 
megkövetelhető az is, hogy a képesítéshez kötött iparok 
feltételeinek is megfeleljenek.
A mi végre azt az eddig hangoztatott irányadó elvet 
illeti, hogy mindenkinek meg kell adni a módot arra 
mikép egyéniségét azon a téren érvényesítse, a melyen 
tudja vagy lehetőnek véli, ez nem állhat itt meg.
Nem állhat meg azért, mert a nyomdászat szakkép­
zettség nélkül sikerrel nem folytatható és csak legföljebb 
ideiglenes vergődésre nyújt alkalmat, mialatt úgy ma.
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gának, mint a többi nyomdának kárára van, mivel régi 
közmondás és igaz is az, h o g y : »Ki minek nem mestere, 
annak elrontója«.
Számtalan egyéb tér nyílik különben is azoknak, a kik 
valamely téren nem bírnak maguknak exisztencziát sze­
rezni, hogy egyéniségüket más téren értékesítsék, a hol 
szakértelem nélkül elkezdhetik pályafutásukat.
Azonban ettől eltekintve, miért legyen épen csak a 
nyomdászat a szakértelmet igénylő összes iparok között 
egyedül oda dobva e hangzatos elvnek, holott ez ma­
napság különösen megköveteli a szakértelmet.
Ezek szerint a nyomdászatnak a képesítéshez kötött 
ipárok közé való sorolása még a 37. §. szempontjából 
sem tagadható meg.
A nyomdászat fejlődése és érdekei szempontjából 
azonban oly nagyfontosságú a nyomdászatnak a képe­
sítéshez kötött iparok közé való sorolása, hogy ennek 
megtagadása egyértelmű a magyar nyomdászat tönkre­
tételével, mert ez esetben nem képes fentartani a ver­
senyt a külföld rohamosan fejlődő nyomdászati iparával 
s igy a haladás magaslata helyett a hanyatlás örvé­
nyébe jut.
Dicséret illeti meg tehát a főnökegyesület választmá­
nyát azért a legutóbbi határozatáért, hogy nem nyugo­
dott meg a miniszternek e tarthatatlan határozatában, 
hanem legutóbbi ülésén egyhangúlag kimondta, hogy 
a határozat ellen újabb felterjesztéssel él és kérvényének 
támogatására felkéri az Országos Iparegyesületet, a hazai 
kereskedelmi és iparkamarákat és az országgyűlési kép­
viselőket is.
Reméljük, hogy a második felterjesztés nagyobb sikerrel 
fog járni, mint az első és a kereskedelmi miniszter tel- 
jesitendi a nyomdászoknak e nagyon jogosult kívánságát.
G. E.
A  grafikai művészet újabb áramlatai.
(Felolvastatott a Szakkor október 29-iki havi ülésén.)
Örömmel fogadtam el a Kör megtisztelő felhívását, 
hogy szerény tapasztalataimból, mit a sokszorosító-művé­
szet terén az utolsó nyolcz év alatt szereztem, Körük­
ben egyet-mást elmondhassak.
Úgy vagyunk a grafikai művészettel is, mint a tudo­
mánynak bármely ágával, hogy minél többet foglalko­
zunk vele, annál több újabb és újabb forrásra akadunk, 
melyeknek vizéből, ha iszunk, csak fokozzuk tudomány- 
szomjunkat. Nagyon jól jegyezte meg a minap hazánk 
iparművészeiének egyik kiváló szakférfia: »hogy az az 
ember, ki nem tör vasakarattal előre a tudomány vagy 
művészet ösvényén s nem ösztönzi egy belső hang, 
hogy keresse a szépet, az eszményit, az szellemileg 
stagnál és vegetál«. S ehhez az alapigazsághoz nem kell 
magyarázat, hiszen majdnem mindnyájunkban megvan 
vagy a kíváncsiság, vagy az erős tudnivágyás a szép, 
a művészi és a tökéletes után.
Az erős tudásvágy ösztönözzön bennünket magyaro­
kat is, mert nekünk még sokat és kitartóan kell tanulni 
s ha csak kissé is, de tárgyilagosan e téren összehason­
lítást teszünk a külföld termékeivel, arra a meggyőző­
désre jutunk, hogy bár nem vagyunk már a kezdet leg­
elején, de még nagy út van előttünk, melyet minél 
gyorsabb igyekezettel kell magunk mögött hagyni.
Az ipar, a kereskedelem, tudomány és művészet ro­
hanó lépésekkel hódit mindig nagyobb és nagyobb terü­
leteket s egyik nemzet a másikat iparkodik túlszárnyalni. 
A műipar a nyugoti államokban már teljes önállóságra 
jutott s a franczia, angol és német műipartermék magán 
viseli nemzetének egyéniségét. Mi eddig csak utánzói 
voltunk a Nyugotnak, de nem tudtunk önállóan repülni 
a művészet magaslataira, nem tudtuk termékeinkre rá­
ütni a nemzeti jelleget, mely első pillanatra megmutatná, 
hogy az magyar gyártmány.
Tehát az önállóságot kell magunknak kivívni. S ha 
ezt el tudtuk érni, akkor kezdődik a külfölddel való 
igazi verseny.
Ne utasítsuk vissza az újabb áramlatokat, melyek 
egészségesebbé, életerősebbé teszik iparművészetünket 
s különösen nyomdai iparunkat. Mert az iparművészet 
egyik ágánál sincs szünetelés, épp úgy, mint a nagy 
természetben. Újabb és újabb eszmék lépnek előtérbe, 
a régiek elavulnak s a törekvő emberiség a nagy ver­
senyben csakis előre iparkodik s vajmi keveset törődik 
a mögötte lévő ósdi formákkal.
Szabadabb fölfogást látunk az épitőművészetben, az 
iparban, képzőművészetben, éppen úgy, mint az egész 
társadalomban. H ogy talán itt-ott kirívó az új irány, azt 
nem vitatom; de ha a fölfogadott gyermeket a mi föl­
fogásunk és jó ízlésűnk szerint neveljük, ha kissé paj­
kos is kezdetben, azt hiszem, még gyönyörűségünkre is 
szolgálhat.
De lássuk csak közelebbről a műipart. Végignéztük 
az Iparművészeti Múzeum kiállításait, sok tanulságos 
szép dolgot láttunk ott. Szabadabb formákat, a melye­
ken már itt-ott felcsillan a nemzeti karakter is, igy a 
legutóbb kiállított dolgok közt a párisi katalógus czím- 
lapjának pályázat-dolgozatain sok tanulságos és ügyes 
alkotás ragadta meg figyelmünket. Sok érdekes dolog 
szokott ebben a múzeumban kiállítva lenni, de a mi 
szakmánkból volt ott eddig a legkevesebb látható.
Ha a grafikai művészetek hazánkban való fejlődését 
jobban szemügyre veszszük, bizony be kell ismernünk, 
hogy éppen mi, kiknek pedig a műiparban mindenütt 
a zászlóvivő szerepét kellene vinnünk, nem produkálunk 
valami sokat ennek elérésére. Hiszen mi vagyunk a sza- 
badszárnyalású eszméknek, gondolatoknak megtestesítői, 
a mi művünk, hogy a népek milliói a nyomdatermékek 
által művelődnek, egymás érzelmeiről és törekvéseiről 
tudomást szereznek. És mégis a legfelsőbb fórumoktól 
a legalsóbbig minket méltányolnak a legkevésbbé; min­
dennel törődnek az iparművészet vezetői, csak a mi 
szakmánkkal nem. A mi szakmánk a helyett, hogy előre 
haladna, inkább hátrafelé megy. És ezért nekünk szak­
embereknek kell arra törekedni, hogy szakmánk kellő 
tekintélyben és méltánylásban részesüljön, mert a tech­
nikai vívmányok máris olyan gépezeteket produkálnak, 
melyekben sajnos, veszedelmes vetélytársakra akadtunk 
s a szedőgépek máris sok szaktársunkat fosztottak meg 
kenyerétől. És ha egyelőre nálunk még nem is érezhető 
annyira ezeknek hatása, de kilátásunk van rá, hogy itt 
is tért fog hódítani. De kilátás van arra is, hogy a jövő
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évi párisi kiállítás az eddigi szedőgépeknél sokkal töké­
letesebb és nagyobb munkakörű konstrukcziót fog bemu­
tatni, mely bizony nagy csapás lenne reánk nézve. És 
éppen ezért kell törekednünk szakmánk tökéletesítésére. 
Nem szabad az egyszerű szedésnél maradnunk, hanem 
a nyomdai termékek kiállítását szebbé és díszesebbé 
kell tennünk, mert nemcsak az újabb gépezetek kény­
szerítenek erre, hanem a közönség is, melylyel nekünk 
is számolni kell.
Ezen az újabb ízlésen fordul meg, hogy nekünk nem 
szabad elzárkóznunk az újabb áramlattól, a melyet közös 
szóval szeczessziónak neveznek. Kezdetben figyelemre 
sem méltatták ezt az irányt, sőt gúnyos megjegyzé­
sekkel nevetségessé tették, kigúnyolták s ime ma már 
tért hódított magának mindenütt, sőt újabb épületeink 
legszembeszökőbb tanúságot tesznek róla, hogy ez az 
újabb áramlat nemcsak egy-két fiatalabb festő ideája, 
hanem belevette magát az egész társadalmi életbe s ma 
már természetesnek, sőt szépnek találják azok is, kik 
eleinte legnagyobb ellenségei voltak.
A szeczesszionisták, vagyis az a művész-gárda, mely 
ez irány megteremtője volt, nem akart egyebet, mint 
az eddigi sablonokkal szakítani s a mai kor idegesebb 
életéhez alkalmazkodva, műveik individualitásának kife­
jezést adni és független lenni az eddigi törvények és 
szabályoktól; egy-két erős vonással kifejezni ugyanazt, 
a mit eddig fáradságos és részletező aprólékos meg­
figyelésekből összeállított tanulmány után sikerült csak 
elérni.
Ha visszatérünk a nagy görög és római mesterekhez 
s ezeknek műveit tanulmányozzuk, csakhamar arra a 
meggyőződésre jutunk, hogy az újabb áramlat, vagyis 
a szeczesszió tulajdonképen visszatérés a régi mesterek­
hez s csak a kivitelben alkalmazkodnak a modern kor 
ízléséhez, mert ha végignézzük a lipcsei múzeumok tár­
latait, ha átnézzük a görögök és rómaiakról szóló tan­
könyveket, belátjuk, hogy ezzel az új áramlattal a régi 
mesterek művei lettek fölfrissitve.
A szeczesszió modeljét éppen úgy, mint az antik világ­
ban, a természet képezi; ezt testesítik meg úgy, a mint 
az a maga közvetlenségével hat lelkünkre. Nem ideáli- 
zálják színeiket, mint azt sokan állítják, mert ha csak 
kissé ismerjük is azt a végtelen színárnyalatot, mit a 
természet alkotni képes, nem fogunk megütközni sok 
olyan szin összetételén, melyet az utóbbi kor művészei 
csak a lázas fantaziának tulajdonítanak.
És ezzel az áramlattal nekünk is haladni kell! S ha itt 
a fővárosban egyelőre csak egy-két nyomda karolta is 
fel azt, remélhetőleg majd a többiek is nyomukba lép­
nek s be fogják látni, hogy nem marad gyümölcsözet- 
leniil az a fáradság, a mit ez irány fejlesztésére és töké­
letesítésére fordítottak. Igaz, hogy nálunk nagy akadálya 
a nyomdai termékek művészibb kiállításának — a sza­
bad ipar, a piszkos konkurrenczia! Pedig itt magasabb 
érdekeket kellene szem előtt tartani, mely nemcsak a 
jelen igényeit elégítené ki, hanem a jövőre is befolyás­
sal lenne.
A szeczesszió, mint láttuk, a festészettel indult meg, 
aztán a szobrászat és építkezésben hódított tért magá­
nak, majd később a nyomdászat is zászlója alá sorako­
zott. A nyomdászatban a plakátokkal indult meg ez az
új irány és természetes is, hogy itt kellett megindulnia, 
mert a plakátnak idomulnia kell az általános ízléshez, 
s másrészről a grafikai szakembernek itt tág tere van 
szinérzékét és rajzolási tehetségét is legjobban érvé­
nyesíteni. Az első ilyen irányú plakátot, mint minden 
más nyomdai terméket, a tűzpróbán a litográfia vitte 
keresztül s ma már számtalan utánzója van, sőt állít­
hatjuk, hogy a modern plakát mind szeczessziós.
Ha a czélt vizsgáljuk, melyet a plakát el akar érni, 
azt a mostani kiállítással el is lehet érni. Mert hiszen 
a plakátnak az a rendeltetése, hogy már messziről le­
kösse a közönség figyelmét, s ha ez nem erőteljes és 
szembeszökő, hanem művészibb, de összefolyó színek­
kel van kidolgozva, figyelmünket elkerüli, tehát czél- 
szerűtlen.
De a plakátokon nemcsak a rajz, hanem betű is van, 
s éppen itt van igazi tere a szedőnek a betűfajok össze- 
választásában és a sorok szép elhelyezésében. Mert mi 
czélja van a plakátnak? Valamit ajánlani vagy tudomásra 
hozni és pedig többnyire járó-kelőknek, kik előtte elmen­
nek. A közönség pedig figyelembe sem vesz olyan dol­
got, mely már messziről nem köti le figyelmét az össze­
állított dolog egy részére és ez által aztán nem kerülheti 
ki a szöveg olvasását. A szedő mindig figyelmet for­
dítson a sorok lehetőleg szabadon állására és az eset­
leges dísz vagy képlet jó elhelyezésére.
És nemcsak a plakátok, hanem reklámczédulák, levél­
fejek,'könyvczímek, sőt még a névjegyek is szeczessziós 
kivitelben készülnek. Nehány szépmetszetű betűből össze­
állított sorral, melléje alkalmas díszt választva, melyet 
egy-két színnel felelevenítünk, a legjobb hatást lehet 
elérni. Az akczidensz-szedő, kinek még a díszitőrajz iránt 
is van érzéke, háladatos teret talál mindig ezen a téren, 
mert nincs a rideg formákhoz kötve s szabadon fejtheti 
ki műízlését.
Ma már e téren is nagyonis meg van könnyítve dol­
gunk, mert hiszen az öntödék szebbnél-szebb dolgokat 
produkálnak úgy a betűfajban, mint a díszletekben s 
csupán Ízlést, műérzéket kell kifejtenünk. A díszt persze 
mindig a szöveghez kell alkalmaznunk, mert nem mind­
egy, ha egy meghívót tánczmulatságra, vagy pedig va­
lami természettudományi gyűlésre állítunk össze.
Az új iránynál nagy szerepet játszik a színek össze- 
választása. Ennek nem az a czélja, hogy minél tarkább 
keverékben legyenek alkalmazva, hanem a színek har- 
moniálását, csendes egybeolvadását vallja elvének. Figye­
lembe kell vennünk a színek, azaz a festékek karakterét 
s azért nem tanácsos két vagy három egyforma nehéz 
színt egymás mellé állítani. Magától értetődik, hogy a 
czélnak és a kívánt hatásnak elérésére a színek erőssé­
gét vagy esetleg gyengébb árnyalatát használjuk fel. 
Plakátoknál és egyéb reklámra készült nyomtatványnál 
mindenesetre erősebb, élesebb és hatásosabb színek 
használandók; de szolid nyomtatványoknál ezeket tel­
jesen mellőzni kell.
Ezzel még nem mondtuk azt, hogy nagy hatást érhe­
tünk el, ha a színek harmóniáját ismerjük. Mert a szí­
neket ama hely viszonyaihoz és világításához kell alkal­
maznunk, melynek első vagy másodrendű szerepe van. Az 
összes újabb áramlatú műveken a vezető színnek, azaz kon- 
turszínnek kell szerepelni. A többi szín alárendeltebb sze­
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repet játszik, világosabb is, mint a konturszín, igy az alap­
szín is.Mindenesetre hosszabb gyakorlat és fejlett izléskell 
hozzá, hogy valaki az összbenyomás jó vagy kellemetlen 
hatását megítélhesse. A vázlatkészités és kolorirozás 
necsak az akczidensz-szedő vagy a gépmester dolga 
legyen, hanem mindketten tökéletesítsék műérzéköket 
e téren, mert szép és hatásos dolgot igy könnyebben 
alkothatnak.
Hogy milyen szép dolgokat lehet az új áramlattal el­
érni, azt mutatják a többek közt a Bruchsteiner és fia és 
Oottermayer Nándor hazai ezégek munkái, melyek ezen 
a téren megállják a külfölddel a versenyt.
Ez mind csak parányi része szakmánknak és még 
nhgy tér van előttünk, melyen újabb feladatok várnak 
reánk. Egyesült erővel törekedjünk mindannyian, hogy 
nyomdai iparunk, melynek, sajnos, hazánkban a szabad 
ipar és tanoncz-kérdés lesz a megölője, a jövő századba 
nagyobb készültséggel és magasabb színvonalon állva 
lépjen be s ne csak hazánkban, hanem messze külföl­
dön is szerezzen hírnevet és dicsőséget a magyar iparnak!
Nádor Lajos.
Ötszázados Gutenberg-jubileum.
Jövő év János napján, junius hó 24-én ülik meg Mainz 
városában Gutenberg János születésének ötszázados év­
fordulóját. Nagy ünnepségek keretében nemzetközi jel­
legű szakkiállítást is fognak rendezni. A kiállítás három 
részből fog állam, úgymint: A históriai kiállításból, mely 
kiterjed majd a nyomdászatnak a földkerekségén történt 
elterjedésének első idejétől a jelenkorig, a különböző 
népeknél használatba vett tipográfiái munkaeszközöknek 
és ezek fejlődésének bemutatásával, s régi nyomtatvá­
nyok kiállításával. A második rész felöleli a könyv­
nyomtató művészetnek jelen állapotát, szintén nemzet­
közi alapon, mig a harmadik osztályt a gépek kiállítása 
fogja képezni, a nyomás-technikát lehetőleg működés­
ben bemutatva. A kiállított anyag magvát fogja képezni 
a Mainzban megalapítandó Gutenberg-múzeumnak; hely­
pénzt csak a gépek után szednek. A Mainzban székelő 
kiállítási bizottságnak elnöke: D r. Kantért, jegyzője: 
Férd, Vohsen.
Időközben a nagy ünnepi bizottság is kiadta hivatalos 
meghívóját, mely a német szaksajtónak sok — és mondjuk 
meg mindjárt — alapos kifogásra adott alkalmat. A meg­
hívón 167 aláírást találunk, mely névsor összeállításában 
a német vaskalaposság ismét teljes mivoltában nyilat­
kozik meg. Ugyanis a 167 aláírás közt éppen tizennégy 
praktikus-nyomdászt és tizenhárom könyvkiadót, összesen 
tehát huszonhét szakembert találunk, ha ugyan a könyv- 
kereskedőket is ilyeneknek tekinthetjük. A többi száz­
negyven aláíró azonban a legkülönbözőbb hivatásköröknek 
tagjai, természetesen legtöbben fő- és alkönyvtárosok, 
továbbá egyetemi rektorok és professzorok, fő- és tény­
leges polgármesterek, irók, tanárok (szakmájuk meg­
nevezése nélkül), kormány- és egyéb tanácsosok, diplo­
maták és állarnhivatalnokok, több egészségügyi, udvari 
vagy kereskedelmi tanácsos, egy zeneszerző (Verdi) és 
egy szinházintendáns.
A német nyomdászati szaksajtó éppen csak Qoebel 
Tivadar és Lorck Károly neveivel van a felhívást alá- 
Írottak közt képviselve. Képzelhetni, hogy ezt az inkább 
furcsának mondható ünneprendezést mily érzelmekkel 
fogadták nemcsak a németországi nyomdászkörök, ha­
nem a külföld is. Az előkelő angol, franczia és észak- 
amerikai szaksajtót teljesen ignorálták s egész országok 
nincsenek képviselve a felhíváson. Ausztriából, illetve 
Becsből, három névvel találkozunk; ezek: dr. Hartel, 
a kultuszminisztérium tanácsosa, Volkmer államnyomdái 
igazgató és Holzhausen A dolf gremiális elnök; Magyar- 
ország részéről báró Eötvös Lóránt, a Magyar Tud. 
Akadémia elnöke irta alá a felhívást. Ignorálva vannak 
ezen a felhíváson a szaksajtó, a politikai napisajtó, a 
betűöntés, a nyomdai gépgyári ipar és a papírgyártás 
vezéremberei.
Ilyen körülmények közt nagyon helyeselhetjük a német 
szaksajtó felszólalását e visszás ünneprendezésnek oly 
módon való megváltoztatása iránt, hogy e ritka szép 
ünnep ne szorittassék az akadémikus jelleg szűk keretébe, 
hanem ellenkezőleg, terjeszszék ki annak programmját 
oly széles arányokba, hogy azon a nyomdászság, mint 
első sorban hivatott résztvevő, fesztelen úton-módon 
ünnepelhesse nagymesterének emlékét. Szóval első sor­
ban tegyék az ünnepet népszerűvé és csak másodsorban 
legyen az akadémikus természetű.
Ez az ünneprendezés ez idő szerinti stádiuma. Figye­
lemmel fogjuk kisérni a dolgok fejleményét, minthogy 
az ünnep nemzetközi volta miatt mi is érdekelve vagyunk.
Külföldön egyébként más helyeken is történnek elő­
készületek Gutenberg ötszázadik születésnapjának ünne­
pélyes megiilésére. így Lipcsében fognak fényesen be­
rendezett Gutenberg-csarnokot felállítani, összekötve azt 
az ottani könyvkereskedői csarnok épületével. A Guten- 
berg-csarnok épületének nem régen történt zárkőletételi 
aktusánál a szász király ígéretét vette a rendező-bizott­
ság, hogy jövő évben a király személyesen fogja a csar­
nokot rendeltetésének átadni.
Londonban is szándékoznak az ünnepségek keretében 
nemzetközi nyomdászati szakkiállítást rendezni a hires 
St. Brides intézetben, mely tudvalevőleg London tipo­
gráfiái múzeumának mondható. Itten estilapot fognak 
kiadni, szedésversenyeket rendezni és történeti alapon 
bemutatni a nyomdászat fejlődését.
VEGYESEK.
A d ísz íté si s t íle k  fejlődéséről szóló felolvasási cziklus f. hó 21-én, 
kedden veszi kezdetét. Erre vonatkozólag körűnk választmánya a 
következő körlevelet bocsátotta k i : Tisztelt szaktársak ! A X IX . szá­
zad vége felé a művészet minden ága új fejlődésnek indult és e téren 
mindenben arra törekednek, hogy tökéleteset, szépet és eredetit teremt­
senek. Ezt a törekvést különösen a műiparban látjuk nagymérvben 
uralomra jutni és ha az azelőtt tíz-tizenöt évvel készített műtárgyakat 
a jelenlegiekkel összehasonlítjuk, úgy a kettő között, különösen díszítés 
tekintetében, rendkívüli eltérést észlelünk, mely a naturalisztikus orna­
mentika s a telt, erőteljes szinek alkalmazásában nyer bámulatos kifeje­
zést. A mi művészetünk, illetőleg a könyvnyomdászat is, új áram­
latnak van alávetve, mert tőlünk is megkívánják, hogy korszerű és 
ízléses munkát produkáljunk; de ennek az óhajtásnak, idegen művé­
szet befolyása nélkül — sajnos — nem vagyunk képesek megfelelni. 
Ez a hiba több forrásból ered, azonban csak a legfőbbet említjük : 
a művészies kiképzés teljes hiányát. Körünk választmánya ezt a sajná-
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latraméltó állapotot felismerve, elhatározta, hogy a szaktársak részére 
rendszeres előadásokat fog  rendezni, melyeknek szorgalmas látogatása 
által szakbeli tudásukat gyarapíthatják és ízlésüket fejleszthetik. Az első 
ilyen cziklust a díszítési stílek keletkezésének, fejlődésének és átmene­
teinek előadása és rajzokban való bemutatása fogja képezni, mely 
15—20 órára terjed, még pedig a következő sorrendben : 1. Egyiptomi 
stílus. 2. Ázsia népeinek művészete. 3. Görög stílus: a) görög épí­
tészet ; b) ornamentika; c) szobrászat és festészet. 4. Római s t íl:
a) etruszki és pompejusi s t íl ; b) római építészet; c) ornamentika; 
d) szobrászat és festészet. 5. Ó-keresztény s t il: a) bizánczi; b) kelta. 
6. Román-stíl. 7. Gót-stil. 8. Renaissance : a) olasz-, német renaissance;
b) renaissance a többi államokban ; c) a könyvnyomtatás feltálálása. 
q. Barok-stil: a) Olaszországban, Francziaországban, Németországban 
és a többi államokban; b) festészet és szobrászat. 10. Rokoko-stil: 
a) régence és XV . Lajos korabeli; b) rokoko-ornamentika és képző­
művészet. 11. Czopf-stil vagyis X V I. Lajos-korabelí. 12. Empire-stil, 
13. XIX. század stilirányai. 14. A kézzel írott betűk nyomtatott betűvé 
való fejlődése. 15. Összevonás és visszapillantás. E cziklus folyama 
alatt a hallgatóság tiszta képet fog nyerni az ornamentika eredetéről 
és törvényszerű harmóniájáról, annak egyik vagy másik helyen való 
létjogáról és alkalmazhatóságáról, ítéletet fog alkothatni a szép és nem 
szép felől és végűi megismerkedhetik a nyomdászat igazi hivatásával, 
mint dekoráló művészettel, egyszóval ezzel megvetjük annak az alap­
ját, hogy az akszidensz-szedő a művészies és önálló munkához az utat 
megtalálja, melynek természetes következménye az lesz, hogy nem 
fogunk angol, franczia és német mintákat jól-roszul utánozni, hanem 
ismereteink segélyével önállóan eredeti művet teremthetünk. Feladatul 
tűztük ki továbbá, hogy ez előadások végeztével a jövőben orna­
mentikái rajz- és szinező-tanfolyamot is rendezünk, melynek okszerű 
elsajátításához múlhatatlanul szükséges, hogy az ornamentikával tisz­
tában legyünk és így a jelenlegi első cziklus elmulasztása rendkívül 
hátrányííl szolgálna. Az elősoroltakból kiindulva, felhívjuk tehát a 
szaktársakat, hogy minél tömegesebben látogassák az előadásokat, 
hogy ezek nyomán elsajátíthassák nyomdászat! szakunk ama művészi 
ágait, melyeket az üzletben sem terünk, sem időnk nincs megtanulni. 
Az előadásokat hetenkint kedden este >/*S 9 óráig, az Országos Ipar­
egyesület emeleti helyiségében (VI., Uj-utcza 4. sz.) Káldor Lajos 
szaktárs fogja tartani és az első óra 1899. évi november hó 21-én kez­
dődik. A Könyvnyomdászok Szakkörének választmánya. — Az elő­
adásokon vendégeket is szívesen látunk.
Az O rs z á g o s  Ip a re g y e sü le t  papíripari szakosztálya lankadatlan 
buzgalommal törekszik oda, hogy a hazai papírgyártás ügyét, mely 
ma a külföldi óriási behozatal miatt sanyarú viszonyok között van, 
egészséges lábra állítsa. Legújabban is megint napilapjaink kiadóihoz 
fordult, hogy pártolják a magyar papíripart, a mint ez már köteles­
sége is volna a magyar sajtónak. Érdekes azonban az a kimutatás, 
melyet a Magyar Ipar közöl arról, *hogy mely lapjaink használnak 
magyar és melyek külföldi papirgyártmányt. Ezen kimutatás a követ­
kező képet tárja elénk:
Egy évi Hazai gyárt- 
sziikséglet mányt
vaggon használ
Budapest és Kis Ú js á g ........................... 48 48
Budapesti H írlap.................................— . 100
Budapesti N apló.......................................  24
Budapester T agb latt................................. 8 8
Egyetértés..................................................  20 —
Esti Ú jság...................................................  10 —
Hazánk...............  ... ~ ............................... 4 —
Magyar Hírlap .......................................  18
Magyar Ú jság .......................................  12 12
Magyarország .......................................... 18 —
Nemzet................................. ......... — 4 4
Neues Pester Journal ........................... 40 4°
Neues Politisches V olksb latt.................  6
Pester Lloyd ............................................  24 24
Pesti Hírlap ... ............................... ; ... 60
Pesti Napló ............................................. 12 —
Politisches Vo:ksblatt ..........................  15 15
Magyar Estilap ....................................... 6 •—
Friss Újság .....................  ......................  12 —
Alkotmány............................................  ..........6 »_______ 6_
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vagyis a használt magyar papiros az évi szükségletnek 35‘i°/o-át teszi. 
Kitűnik ebből, hogy a német napilapok csaknem mindannyia magyar 
gyártmányt, a magyar napilapok túlnyomó része ellenben külföldi 
papirgyártmányt használ, a mi legalább is olyan furcsa, hogy rögtön
eszünkbe juttatja azon papokat, a kik vizet prédikálnak és bort isz­
nak ; mert hát az a híres magyar sovinizmus csak addig terjed, a 
mig nem a zseb rovására megy. A lapkiadók országos szövetkezete 
különben megígérte az Országos Iparegyesületnek, hogy ezen az 
anomálián segíteni fog s igy legalább reményünk lehet arra, hogy 
nagy magyar lapjaink jó példával fognak elől járni a hazai papír- 
fogyasztás terén.
A k a s s a i  n yo m d ász-egylet múlt hó 14-én ünnepelte fennállásá­
nak 25 éves jubileumát, melyen a kerületnek minden városa kép­
viselve volt. Az ünnepségen részt vettek a kassai főnökök is és a 
díszvacsorán nem vott hiány lelkes felköszöntőkben. Ez alkalommal 
egy díszes tüzetet adott ki a kassai kerület, mely Kapy Gábor tollá­
ból érdekesen tárgyalja az egylet 25 éves történetét.
A h ird e té s i b é ly e g  c sö k k en tése . A pénzügyminisztériumban 
újból foglalkoznak a hirdetési bélyegdíjak, illetve illetékek eltörlésé­
nek kérdésével. Egyelőre nem végleges eltörlésről van szó, hanem 
lényeges csökkentésről, a mi már csak rövid idő kérdése. A hirdetési 
bélyeg teljes eltörlését már régóta kérelmezik a hírlapkiadók, a mely 
körülmény a papír- és a nyomdaipar föllendülését nagyban elősegítené, 
azonban a tervbe vett csökkentés sem lesz talán megvetendő előny.
Az a ra d i s z a lm a p a p ir -g y á ra t , mely egy év óta szünetel, az 
eddigi tulajdonostól megvette a Budapesti bankegyesület részvény- 
társaság s most részvénytársasággá alakítja át.
F iú m éb a n  folyó hó 4-én ülte ötvenéves nyomdász-jubileumát 
Bulaich Sándor szaktárs, melyen a főnökökkel együtt résztvett az 
összes fiumei nyomdászság. Az ünnepély jó hangulatát nagyban emelte 
Kraljetta susaki nyomdatulajdonos ama kijelentése, hogy a jubileum 
emlékére személyzetének megadja a kilenczórai munkaidőt.
A tisz te ssé g te le n  verseny elleni védekezés tekintetében Schwai-z 
Sándor, Bécsben élő hazánkfia hosszabb előterjesztést nyújtott be az 
ottani irányadó nyomdásztestületeknek, a melyben indítványt tesz 
egy becsületbiróság felállítása iránt. E becsületbiróság feladata lenne 
a nyomdászati szakmában előforduló, csalárd vagy valótlan alapon 
induló reklámoknak, rosszakaratú vagy egyéb, az üzleti szoliditással 
össze nem férő piszokversenynek mindennemű nyilvánításait szemmel 
tartani és szükség esetén pellengérre állítani; az iparhatósággal kar­
öltve a nyomdaipar érdekeit a kontárok és hivatásnélküli parazita 
elemek ellenében megvédeni. Mint halljuk, a becsületbiróság eszméjét 
Bécs nyomdatulajdonosai és művezetői közösen meg fogják alkotni. 
Jó volna, ha az adott példát a budapesti főnökök is utánoznák.
O ste rre ic h is c h e  F a c to re n -Z e itu n g . E czímmel új szaklap 
indult meg a bécsi könyvnyomda- és betűöntő-faktorok egylete ki­
adásában. A lap a nevezett egylet érdekeit van hivatva szolgálni. 
Mint az első számból látjuk, az egyletet érdeklő czikkeken kívül 
rövid tudósításokat is hoz az ausztriai egyletekről. A m: a lap tech­
nikai kiállítását illeti, röviden szólva : nagyon szép. A szeczessziós 
irány nemes egyszerűséggel van párosúlva s igen jó benyomást tesz úgy 
szakemberre, mint laikusra egyaránt. A szeczesszióhoz tartozik az is, 
hogy a hirdetések nincsenek hasáb vonalakkal elválasztva, hanem a 
nálunk már sokszor vitatott szakkérdés úgy van megoldva, hogy egy 
keretes hirdetés előtt vagy mellett egy keretnélküli van elhelyezve s 
így mindjárt szembetűnik mindegyik hirdetés önállósága. A lap borí­
téka is igen csinos. A lap díszére válik úgy a bécsi faktorok egy­
letének, mint a nyomdának, a hol készül.
A b é csi s z a k is k o lá b a  az idén 536 tanoncz iratkozott be. Ez a 
legmagasabb létszám az iskola 25 évi fennállása óta. A magas létszám 
következtében az iskola I. osztályát egy parallel osztálylyal szapo­
rítják, a melylyel együtt az iskola tíz osztályból fog állani. Az öntő- 
tanonczok részére a külön osztálylyal egyelőre fölhagytak, mivel nem 
jelentkeztek kellő számban s a jelentkezőket beosztották a többi osz­
tályokba. Az iskola ez idei bevétele 8890 frtra és kiadása 8850 frtra 
van előirányozva. Az iskolai bizottság azonban kérelmet intéz az 
osztrák közoktatásügyi miniszterhez és a főnökegyesülethez az évi 
segély felemelése végett. Az iskola számára a szedés oktatásához 
Schwarz Sándor iskolai aligazgató vezérfonalat szerkesztett.
V e le s la v ln  D án ie l Á d á m n ak , az első cseh nyomdásznak (szül. 
1546-ban, f  1599-ben) emlékszobrot fognak állítani szülőhelyén, a 
Prága melletti Veleslavin nevű helységben. E czélra Veleslavin halála 
napjának háromszázadik [évfordulóján, október hó 15-én, történt az 
alapkőnek ünnepélyes letevése, melyen a cseh nép számos vezető 
férfia, úgymint dr. Rieger, dr. Podlipny (Prága polgármestere) és 
mások vettek részt. Több beszédben dicsőítették Veleslavinnak a cseh 
nyomdászat fejlesztése körül szerzett érdemeit és a szoborra való 
gyűjtésnek erélyes foganatosítását hangsúlyozták. Szóval az agilis cseh 
nép hazafias ügynek mondta ki a Veleslavinnak emelendő szobor 
mielőbbi felállítását. E dicséretes buzgólkodással szemben csak röstel-
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kedve gondolunk a Tóthfalusi Kis Miklós kolozsvári sírkövének 
helyreállítása körül tapasztalható huzavonára.
M e rg e n th a le r  O tto m á r, a linotype-rendszerű szedőgép zseniális 
feltalálója, október hó 29-én, Baltimoreban (Észak-Amerika) élete 
45-ik évében meghalt. Mint óraműves kezdte pályafutását hazájában, 
Württembergben. Később kivándorolt Észak-Amerikába s ott a me­
chanikai szakmában képezve ki magát, több évi kisérletezés után első, 
eljesen működésképes szedőgépjét 1884-ben alkotta meg. 1886-ban 
már gyárilag kezdték Amerikában előállítani Mergenthaler találmá­
nyát, a linotype-ot, mely azóta hamar elterjedt ottan, majd lábrakapott 
Európában is, hol különösen Angliában karolták azt fel. Ma-holnap 
talán már mi is meg fogunk vele ismerkedni. Mergenthaler körülbelül 
négy millió dollárra tett szert találmánya révén, mely rengeteg vagyont 
azonban nem élvezhette, mert évek óta gyötörte a tuberkulózis, mely­
nek áldozata is lett, hátrahagyva özvegyet és négy gyermeket.
Ú j se g é d k é sz ü lé k  s z e d ő g é p e k e n . A steyri fegyvergyár, mely 
tudvalevőleg a Monolinc-vtnászeríi szedőgépet is épiti, Herrmann 
Károly szaktársnak, a bécsi Neue Freie Presse nyomda művezetőjének 
útbaigazítása alapján, olyszerű apparátust állított elő, mely lehetővé 
teszi a hirlapszedésben előforduló másfajta betűkből álló kiemelő 
szavakat minden további nehézség nélkül a gépszedésbe beleilleszt­
hetni. Ez a műtét eddig kézi munka útján történt. Az új szerkezet 
szerint a kiemelő szavak betűkben a kézirattal együtt átadatnak a 
gépszedőnek, ki a kellő szélességű hézagot hagyja munkaközben a 
szedésben. Ezután a hézagos öntött sor a készülékben egy kés segélyé­
vel annyira ki lesz vájva, a mennyire a beleillesztendő kiemelő szó 
kívánja. A kellő magasságot az öntött sor és a beleillesztett szedés 
közt egy elmésen alkotott, kézzel hajható fogas forgótárczával érjük 
el. Utóbbi szerkezet ólomléniák kellő igazítására is használható, a 
miben csekély súlya és könnyű felállithatósága különösen elősegíti.
N é m e to rsz á g b a n  a szedőgépek egyre szaporodván, szükségessé 
vált az a mellett teljesítendő munka díjazásának rendezése is. E czél- 
ból a múlt hóban a főnökök és segédek küldötteiből álló közös gyű­
lésben teljes megállapodás jött létre. Főbb pontjai e megállapodásnak 
ezek : Gépnél csak kitanult betűszedő dolgozhat. A munkaidő ujság- 
szedésnél napi nyolcz órából á l l ; könyvszedésnél kilencz órából. 
A számolásban ezer betű után fraktur vagy antiqua német szedésben 
a linotype-gépnél 11 pfennig, a monoline-gépnél 12 és a typographnál 
14 pfenniget fizetnek (a helyi pótlékon kívül). Egyéb tekintetben a 
fennálló árszabály tételei mérvadók.
Az 19 0 0 . év i p á r is i  k iá l l í tá s  katalógusának kizárólagos kiadó­
jogát 453.000 frankért a Lemercier ezég szerezte meg. A bérleti föl­
tételek szerint a katalógust köteles a kiadó ezég franczia gyártmányú 
papiroson, franczia anyaggal egy francziaországbeli könyvnyomtató 
nyomdájában előállittatni (Lemercier csak kőnyomdával rendelkezik 
s igy kénytelen vagy új könyvnyomdát berendezni, vagy a nyomta­
tást más ezégnek átadni). A papiros fajtája, az alak, a szedés magas­
sága és kiállítása határozottan meg van szabva; a szedéshez pedig 
teljesen új, még használatban nem volt betűk veendők. A katalógus 
a kiállítás tizennyolez főosztálya szerint ugyanannyi kötetben fog 
m egjelenni; hirdetményeket nem szabad a katalógusba fölvenni. Kár­
pótlásul szabadságában áll a kiadó ezégnek a hirdetésekről a kiállítás 
területén egy külön k i a d á s t  K i b o c s á t a n i .  A katalógusnak nyolcz nap­
pal a kiállítás megnyílta előtt késznek kell lenni, ellenkezőleg a ezég 
minden napi késedelem után 1500 frank bírságot lesz köteles fizetni, 
1000 frankot pedig minden olyan nap után, melyen a kiállítás tartama 
alatt elfogyás következtében katalógus nem volna kapható.
A p á r is i v i lá g k iá l l i t á s  diplomájának rajzára kiirt pályázaton 
a tízezer frankos első díjat egy Boignard Kamill nevű huszonkét esz­
tendős művész nyerte el. A kiállítás maga 1900. évi április hó 15-én 
fog megnyílni.
K ö n y v k e re sk e d ő - isk o la  Vége a szabad pályáknak, iskola nélkül 
nincs exisztenczia. A párisi könyvkereskedők egyesülete megbízta 
egyik tagját, Félix Barangert, egy könyvkereskedő-iskola tervének 
kidolgozásával. Baranger tervezete már elkészült, az egyesület egy­
hangúlag el is fogadta. A tervezet szerint az iskolában idegen nyelve­
ket, a könyvkereskedőket érdeklő kereskedelmi törvényeket, a nemzet­
közi könyvárusitás szokásait és szabályait fogják tanítani. Beavatják 
majd a tanulókat a könyvek technikai előállításába, a papiros gyártásá­
tól kezdve egészen a nyomtatásig. A metszetek, rajzok, egyáltalában 
minden, a mi az illusztrálásra vonatkozik, tárgya lesz a tanításnak. 
A könyvkereskedők egyesülete az iskola szervezésének minden költ­
ségét magára vállalta. Az iskolában a párisi egyetem tanárai és a leg­
első párisi könyvkereskedők tartanak előadást.
F r a n c z ia o r s z á g  s a jtó ja . Az Annuaire de la  préssé most meg­
jelent 1899-ik évi kötete szolgáltatja a következő érdekes adatokat:
Párisban összesen 2685 újság jelenik meg, még pedig 142 naponként, 
726 hetenként, 44 kétszer hetenként, 10 háromszor hetenként, 884 havon­
ként egyszer, 387 havonként kétszer, 22 havonként háromszor, 114 
negyedévenként, 6 félévenként. Azonkívül 349 előre meg nem állapí­
tott időközökben jelenik meg. Politikai lap van Párisban 151, ezek 
közül 87 napilap. Hetvennégy republikánus, 27 radikális vagy szocziá- 
lista, 25 konzervatív, 8 naczionalista vagy antiszemita, 20 különféle. 
Francziaország vidéki városaiban 4051 lap jelenik meg. Ezek közül 
355 naponként, 162 háromszor hetenként, 367 kétszer hetenként, 1748 
egyszer hetenként jelenik meg. Havonként egyszer megjelenő újság 
662 van, kétszer megjelenő 222, háromszor megjelenő 111, meg nem 
határozott időben megjelenő pedig 417. A vidék politikai lapjai közül 
1078 köztársasági és 222 szocziálista vagy radikális.
HIVATALOS RÉSZ.
Havi felolvasó-ülés 1899- október 29-én.
Elnök: Tanay József
Elnök megnyitja az ülést, örömének ad kifejezést, hogy a mát ülésre 
sikerült Nádor Lajos szaktársunkat megnyerni, ki a grafikai művé­
szetek áramlatairól fog felolvasni. Egyebekben pedig vázolja az őszi 
programmot és felkéri a jelenlevőket, hogy hassanak oda, mikép az 
őszi idény alkalmából tartandó felolvasásokra mennél több szaktársat 
igyekezzenek megnyerni.
Ezután felkéri Nádor Lajost felolvasásának megtartására.
Nádor szaktárs élvezetes és tanulságos felolvasását a jelenlevők 
éljenzéssel köszönik meg, az elnök pedig felkéri a felolvasót, hogy 
engedje át dolgozatát a Grafikai Szemle számára, a mely kérésnek 
a felolvasó készséggel felel meg.
A felolvasás után elnök felkéri titkárt, hogy az elmúlt félévről szóló 
titkári jelentést olvassa fel, mely a következő:
»Mélyen tisztelt havi ülés!
A nyári idény után ma tartjuk első ízben havi ülésünket. Rend­
szerint minden évben igy van ez, tudva nagyon jól, hogy a melegebb 
idők beálltával mindnyájan azon igyekezünk, hogy a rendelkezésünkre 
álló időt a szabadban töltsük el.
De ennek daczára körünk választmánya és tisztviselő-kara ez idő 
alatt is — a szükséghez képest — elvégezte a reája rótt feladatot.
Az egyes mozzanatokról az alábbiakban számolunk be.
Junius hóban felkértük a Vígszínház igazgatóságát, hogy annak 
idején élvezett kedvezményes jegyre szóló utalványokat engedélyezze 
újólag körünk tagjai részére. Sajnos, a Vígszínház igazgatósága e 
kérelmünket nem teljesítette, amaz okadatolással, hogy egyesületek 
részére nem adhat többé kedvezményt.
A Messiásként várt szakiskola, melynek érdekében Körünk annyit 
fáradozott, még most is csak vajúdik. Hogy mikor fog ez egyszer 
már a megvalósulás stádiumába lépni, azt még ma sem tudhatjuk, 
ígérgetik napról-napra, de úgy látszik, továbbra is ígéret marad. 
A mi tőlünk telhetett, megtettünk mindent, és ha ez nem volt elég­
séges arra, hogy az illetékes körök komolyan foglalkozzanak amaz 
égető szükséggel, arról mi nem tehetünk. Nem marad tehát egyéb 
hátra, mint türelemmel várni a — jövő évig.
Körünk most sem bocsátkozhatik nagyobbszabású vállalkozásba 
mely anyagi áldozatokkal jár és ennek oka jobbadán a tagok közö­
nyössége. ^
Pénztárosunk ez ügyben bőven informálhat bennünket és ő tudja 
a legjobban, hogy a befizetések mily lanyhán teljesittetnek. Igaz 
ugyan, hogy általánosságban véve a munkaviszonyok nagyon is rosz- 
szak, és ennek kell jórészt felrónunk azt is, hogy tagjaink nagy része 
nem felel meg pontosan kötelmeinek.
Csakhogy a meddig úgy lesz, addig Körünk is állandóan tétlen­
ségre van kárhoztatva, mert már nélkülöznünk kell az első feltételeket 
is, a mire egy körnek szüksége van, és ez az állandó körhelyiség. 
Hogy azt mikor fogjuk megszerezhetni, az a jövő titka.
De ha Körünk fejlődni akar és tagjainak szórakoztatásáról és mű­
veléséről gondoskodni óhajt, úgy elengedhetetlen kötelességünk, Wogy 
végre-valahára állandó otthonról gondoskodjunk, mert máskülönben 
tengődés lesz továbbra is Körünk osztályrésze.
Azért tehát minél előbb át kell ezen a dolgon esnünk. Meg kell 
mutatnunk a kételkedőknek, hogy igenis lehet megteremteni mindent, 
csakhogy akarat is kell hozzá. Mily más dolog lenne, ha az őszi idény
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alkalmából saját otthonunkban tarthatnók meg szakszerű felolvasá­
sainkat és esetleg vitaestéinket, vagy pedig czélszerű kurzusokat.
Az 1900. évi Évkönyv szerkesztésével a szak- és irodalmi bizottság 
újólag Tichy Ákos szaktársunkat bizta meg, kinek személye elég 
garanczia arra nézve, hogy az Évkönyv most sem fog az eddigiek 
mögött maradni. Továbbá az Évkönyvben megjelenő legjobb czikkek 
díjazására 50 és egy 40 koronás díjat tűzött ki és a legjobb hirdetés 
jutalmazására 30 koronát szavazott meg.
Ezzel kapcsolatosan előterjesztjük a t. havi ülésnek Körünk hiva­
talos lapjának mérlegét, mely következő:
B e v é t e l ............................  762*22 kr.
K i a d á s .................... ...  . 6q3 ‘q8 *
i58’24 kr.
A mint a számadatokból láthatjuk, itt is számottevő jövedelemmel 
kevesbedett a bevétel, a mi a hirdetések apadásából származott. A mi 
szintén a rossz üzleti viszonyoknak tudható be. De reméljük, hogy 
tán jövőre már jobb lesz az eredmény. Egyben indítványozom, hogy 
a havi ülés szavazzon köszönetét a lap szerkesztőségének és a szo­
kásos tiszteletdíjakat szintén szavazza meg a szerkesztőnek, főmunka­
társnak és adminisztrátornak.
Körünk szakbizottságát a kassai szaktársak megtisztelték azzal, 
hogy bírálat czéljából beküldtek három pályamunkát, mely megbirálás- 
nak szakbizottságunk készséggel tett eleget.
Most az őszi idény beálltával Körünk vezetősége gondoskodott 
arról, hogy szakmabeli fejlesztésünk előmozdítása czéljából tudomá­
nyos, de egyúttal szakszerű felolvasó-esték legyenek, a melyre sike­
rült Káldor Lajos szaktársunkat megnyerni, ki a jövő hónapban kezdi 
meg 10—15 estére terjedő felolvasó-cziklusát a különböző stílek vál­
fajáról és sajátságairól. Ezen szakszerű felolvasó-estékre már most 
felhívjuk tagjaink figyelyiét, hogy annak idején mentői számosabban 
hallgassák meg ezen érdekes és tanulságos felolvasásokat, melyekről 
különben a Grafikai Szemle legutóbbi száma bővebben megemlékezik.
Ennyi volna jelenteni valónk az elmúlt félévről az igen tisztelt 
havi ülésnek. Ha már nem festhettem Körünk helyzetét valami rózsás­
nak, de azért remélem, tisztelt tagjaink nem fognak csüggedni, ha­
nem ellenkezőleg, vállvetve fognak igyekezni arra, hogy Körünk 
ügyeit előbbre vigyék és hogy mindenki törekedni fog arra, hogy 
jövő évben ilyenkor ne kelljen a titkárnak nehéz kötelességet telje­
síteni az ilyféle jelentések megírásával, hanem inkább olyat, hogy 
mindent örvendetesen jelenthessen.«
A  titkár jelentését a havi ülés tudomásul veszi.
Szakkérdés nem nyujtatott be.
Pénztáros elfoglaltsága miatt nem jelenhetvén meg, a pénztári 
jelentést majd legközelebb 1 erjeszti elő.
Indítványok soránál Butkovszky Bertalan szaktársunk az alábbi 
indítványt terjeszti a havi ülés elé
»Igen tisztelt havi ülés! Miután a mai felolvasó-ülésen a megjele­
nésben akadályozva vagyok, a mit — tekintve a már jó előre is érde­
kesnek ígérkező felolvasást — nem tudok eléggé sajnálni, egy, a 
megjelenő Évkönyv hirdetéseinek megbirálására vonatkozó szerény 
indítvány nyal lépek az igen tisztelt havi ülés elé, hogy alant említett 
és többek által óhajtott indítvány felett a t. havi ülés pro és contra 
véleményt mondhasson. Indítványozom, hogy a közel megjelenő Év­
könyvünk számára kiirt s többek által szedett hirdetésekről az igen 
tisztelt körtagok véleménye a szavazásnál ne csak »vélemény« legyen, 
hanem egyúttal »szakvélemény* ;  ennek elérésére mondja ki az igen 
tisztelt havi ülés a választmánynyal egyetemben, h o gy : ^Tekintve 
szakirodalmunk lanyhaságát, adjunk alkalmat ezúttal a körtagoknak 
arra, ne csak irodalmunkkal rendszeresen foglalkozók, hanem ezek­
kel együtt mindazon körtagok is, — kik e részről a kellő bátorság 
hiányában távoltartották magukat minden szakdolog elmebeli kulti­
válásától — az annak idején a Grafikai Szemlének e czélra nyitott 
hasábjain ne csak e két szóval szavazzanak »jó« vagy ^helyes*, hanem 
e két szónak jelentőségét teoricze felfogva az általok •jónak* vagy 
»helyesnek* talált hirdetésről még ezenfelül egy kimerítőbb kritiká­
val is szolgáljanak, hogy mennyiben tartják helyesnek az általuk em­
lített hirdetést*. Hogy ezáltal mit nyerünk: ezt döntse el az igen 
tisztelt havi ülés, melynek vagyok h ív e : Butkovszky Bertalan.«
Ez indítványra vonatkozólag a havi ülés némi vita után elhatá­
rozza, hogy az indítványt czélszerűtlensége miatt nem fogadja el, 
miután a hirdetés-pályázatnál az olvasót nem bírálatra, hanem arra 
hívta fel a szerkesztőség, hogy csak azt nyilvánítsa ki, hogy melyik 
hirdetés vagy czikk nyerte meg tetszését.
Kohn Sándor körtag az iránt szólal fel, hogy fejtsen ki a Kör 
nagyobb agitácziót a felolvasó-ülések érdekében.
Elnök válaszolva a felszólalásra, kijelenti, hogy első sorban a szak­
köri tagok maguk is igyekezzenek minél több hallgatót magukkal 
hozni, mert a mi a Kör választmányát vagy tisztikarát illeti, azt 
ugyan hivatásuknál fogva kötelezhetné a megjelenésre, de hát ez nem 
elég arra nézve, hogy hallgató közönség legyen. Ezért ismételve kéri 
a tagokat, hogy mindenki igyekezzék tehetsége szerint vendégeket 
hozni a felolvasásokra.
Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni a megjelent tagok érdek­
lődését és az ülést bezárva, jelenti a tagoknak, hogy a havi ülés után 
Nádor szaktárs gyakorlati előadást tart a czinkmaratásról, melyre 
felhívja a jelenlevők figyelmét.
Nádor szaktárs előadását és a kiállított munkákat az ottlevők 
figyelemmel kisérték és szemlélték. Ez úton is köszönetét mondunk 
szaktársunknak buzgalmáért és fáradozásáért. Radnai M. titkár.
Szerkesztőségés kiadóhivatal: Budapest, V., Hold-utcza 7. sz.
Kiadótulajdonos: a Könyvnyomdászok Szakköre.
A lap papirosa Moiret F. Ödön papirnagykereskedéséből való.
Felelős szerkesztő Tanay József Főmunkatárs Fitiinger Károly.
C S. E S  K 1R. S Z A B .
RMANETZI
S C H Ö N T A G  G Y U L A
s z a k a sz ta lo s
B U D A P E S T
V I., V á c z i- k ö r  
51. szám.
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Főraktár és iroda :
M Ü L L E R  T E S T V É R E K , B u d a p e st , V ., Sólyom-utcza 13.
K ö n yv-  és kő n yo m d ai  
fe s té k g y á r .
WÜSTE p .
It»od a é s  r*aktát»  :
Budapest, V I., Király-utcza 60. sz.
O Y Á R T : könyv- és kőnyomdák részére való 
fekete és színes, valamint réznyomáshoz szük­
séges mindennemű és szinű fe sté k ek et.
H engeranyag-gyár. *3* «•}*-
•'é'i *8* -B* K ® r » < 3z e - g y á p .
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Első magyar könyvnyomdái szakasztalos. —=-
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek.
Kitüntetve a császári sas használati jogával. 
Kitüntetések : B écs, B erlin , P á r is , N ürnberg, M. m. Fran kfu rt.
Szállit — hosszú időn át szerzett gyakorlati tapasztalatok alap 
ján — a legrövidebb idő alatt te lje s  k ö n y v n y o m d á i b e ­
r e n d e z é s e k e t  nagy és kisszabású üzletek részére, szép­
vágású  betűkkel, körzetekkel, mindenféle gépekkel és berende­
zéssel felszerelve. N agy vá laszték  id egennyelvű  betűkben.
Méltányos feltételek. — Szolid kivitel.
Telefon 62—79.
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Száraz Stereotipia.
Pár perez alatt
a készen szállított, száraz 
stereotip-pépnek a sze­
désre való egyszerű rápré- 
selése által tetszésszerintl 
mennyiségű, öntésre tel­
jesen kész kifogástalan 
matriczát nyerünk.
A matriezok szárítása 
a szedésben levő üres­
ségek kitöltése, valamint 
a lemezek kiszurásával 
járó eddigi munka teljesen 
elesik. Részletes utasítá­
























S c H IF F , SRPEK ésTsa
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  J ó z s e f - ü t e z a  17.
P E S T É K E K  k ö n y v - , k8-, p léh - és fé n y n y o m á s ú  
ezélokPQ.
K Ö Z Ö M B Ö S Í T Ő  F E S T É K E K
H f l R O M S z i N r í Y O j v i f l S H O z .
Liegfinom abb d ísz n y o m a t- , illueztpaczionyotnó 
festék ek , k ö n y v -  és u jsá g fe sté k e k .
T ö p zsh áz  : B É C S .  
*
F ió k : p i i Ó R E r l C Z .  
*
R a k tá ra k  s k ép v ise ­
letek  a  v i lá g  m inden 
fő vá ro sáb an .
*
G y á f i  telefon  6 3 - 53 .
—  | • * . legjobb festék -k o n zep v áló  szét*, a bőpösödést m e g á k é ­
rt 1 Cl IC O  d á ly o z z a ,a  hengeppe sz á p a d t festé k et fe lo ld ja .
faindennem ü k e llé k e k  k ö n y v -  és k őn yom d ák  szám áp a .
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7 1és héber betűket, körzeteket es 
kizárásokat, nyomdai szerelvé­
nyeket, betűszekrényeket és 
állványokat, a leggyorsabban 





táblázatszedéshez. Egy oktáv 
garnitúra 10 frt.
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GÉP-,  ÉRCZ- ÉS FA-FELSZERELÉSI GYÁR.
a r m m e
A GRAFIKAI IPARÁGAK 
ÖSSZES SZÜKSÉGLETI 
CZIKKEINEK RAKTÁRA.
FÖ K É P V ISE L E T E :
Kast & Ehinger, G. m. b. H.
Stuttgart . ,
König & Baiier, Wiirzburg 
Hugó Koch, Leipzig 
August Fonim, Leipzig
ezekeknek.
f ? u g ó . Becs
VII., Burggasse 90.
Alapittatott 1878-han.
Kérem, mielőtt sziikségltUet ftdezné gépek vagy 
egyéb nyomdai ezikkek bevásárlásában, g yáramat, 
mely ma a legnagyobb az égisz monarchiában, 
szívesen meglátogatni, vagy Írásbeli ajánlatot kérni.
M agyarországi képviselő.
íládop Lajos
Budapest, IX ., Rákos-u. ü.
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O -Ö JT
Államilag kedvezményezett első magyar




K u r z w e i l  J á n o s
47.004. és 53.406. számú 
os/tr.-m agyar szabadalmak.
Telefon 5 6 64. _
Temesvár i8gi.
Philippopol 1892.
Országos Iparegyesület 1892 
MiII. kiállítás Budapest 1896.
és  TÁRSA B ud a pesten
Gyár, iroda és raktár:
IX. kér., Márton-utcza 19. szám.
Készít legjobb minőségű illusztráczió-, újság-, 
mű-, díszmű- és mindenféle színes festékeket.
Patent gelatin hengeranyag.
, t ,» • «
S Z E D O S O R Z O K
igazítható feszítővel, szabad, saját találmány.
Bronzok. *  Kenczék. *  Koromégetés.
Umido, kőnyomdászoknak nélkü-
 ̂ <>11 noduocWn.CTOt1lözhetlen nedvesitő-szer 
vezérképviselősége.






































W ö r n e r  J .  és Társa
, ~/Tv \ - ,T> < 1C' - < / 7 x \/ ' - i I
M M
l i l l i p i i
Kürforgású nyomógépek, 
újságok, könyvek és illusztrált 
müvek egy- és többszínbeni 
nyomására, tökéletesbitett

















B U D A P E S T E D .
Kgyszerű* gyorssajtók 2 vagy 4 festék­
dörzsölő hengerrel.
Kétszint nyomó gépek, 2  festékszer­






Aranyozó-, dombornyomású és ki- 
vágó-sajtók.
ém  iá  ®É
m
Használt gyorssajtók
alaposan kijavítva és átalakítva jótállás 
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Első magyar
getüöntöde ^  
Részvénytársaság
*•:> ❖ ■&- Budapest, VI., Dessewffy-utcza 32,
TELEFON 23-70.
Egész nyomdai berendezések jutányosán és gyorsan ->v~
foganatosíttatnak.
Folyton dús raktári tart 
fi?  magyar, német, horvát, szerb, román és bolgár ékezetű I







körzetek, rézléniák és kizárásokban. |
A legkülönfélébb ^
<• r fii
ékítmények és egyéb nyomdai felszerelvényekben.
! ! !  ÚJDONSÁG! ! !




N a g y-B ecsk erek
Grcsits I. 
lokly Lipót.
Pleitz Fér. Pál utóda (dr. 
Brajjer L . és Mayer R.).
N agy-B ittse
Spiegel Samu.
N agy-E n yed
Nagyenyedi könyvnyomda 
és papiráríigyár r.-t. 
N a g y - K á l ló
Sarkadi József.




Weisz L. és F. 
N a g y -K á ro ly  
Novák és Verő.
Róth Károly.
Sarkadi Nagy Zsigmond. 
Wider Jakab.
N agy-K áta  
Nagykátai és Monori 
kön vnyomda Nagy- 
Kátán.
N ag y-K ik in d a  




N a g y -K ő rö s  
Bazsó Lajos.
Ottinger Kálmán.
N a g y lak  
jHlubert Jenő. 
N agy-M arton  •
Oellis Henrik. 
N agy-M ih ály  
Landesmann B. 
N agy-R ő cze  
Bücliler Béla. 
N a g y-S z a lo n ta  
Reich Jakab.






N agy-Szécsén y 
Glattstein A. 
N a g y -S z e n t -M ik ló s  
Wiener Náthán. 






N a gy-Sz ő llő s  
Doktor István. 
N a g y-T ap o lcsá n y  
Platzko Gyula.
N agyvárad  
Ifj. Berger Sámuel.
Déry és Boros 







Rákos Vilmos utóda. 
Sonnenfeld Adolf.
Szent László-nyomda r.-t. 
N ám esztó  
Schein M.
N ém et-B ogsán  
Rosner Adolf. 









N y íre g y h á z a  
Jóba Elek.
Piringer János (tulajdonos: 
Özv. Piringer Jánosné). 
Szabolcsi Hírlap nyomdája 
(tulajd.: Székely Imre). 
Ó -B ecse  
Gavansky M.
Löwy Lajos.
Ó -K an izsa  
Bruck P. Pál.
Schwartz A.
O ra v icz a  
Kehrer C.
Wunder Károly.
O ro sh á z a  
Pless N.
Veres Lajos.
O rsó v á  
Handl József.
Orspvai könyvny. r.-t. 
Ó -Szép lak
Nyitravölgyi gazd. egylet 
nyomdája.
P a k s  
Rosenbaum Miksa E.
P a n c só v a
Jovanovics Testvérek. 
Kosanics N. Miklós.
V ig  Er.
Wittigschlager Károly. 
P a n k o ta
Ifj. Bőd József.






Pécsi irod. és könyvny. r.-t. 
Taizs József.
Wessely és Horváth.
P é csk a  
Ruber István.
P e r já m o s  
Pirkmayer Alajos.
Sedjakov Milán. 
P etro zsén y  
Figiili Antal.









P ö sty én  
Gipsz H.
P re d m ér 
Links M. utóda : Rosen- 
zweig H.
P u tn o k  
Gaertner Ignácz.
R es icza  
Eisler József. 
Hungaria-köny vnyomda. 




R o z sn y ó  
Kovács Mihály.
Sajóvidék nyomdája {túl. : 
Hermann I.).
R ó z sa h e g y  
Salva Károly.
S a lg ő -T arján
Ifj. Bogengrlück Ignácz. 
Friedler Ármin.
Pollacsek József. 
S á rb o g á rd  
Spitzer Jakab 
S á rv á r  
Stranz János.
S .-A .-U jhely  
Hegyalja-köny vnyomda 
(túl.: Alexander Vilmos). 
Landesmann M. és Társa. 
Löwy Adolf. 
Pannonia-nyomda 
(túl.: Jurcsó és Ocskay). 
Zemplén-nyomda (tulajd. : 
Ehlert Gyula). 
S á ro sp a ta k
Ev. ref. főiskola nyomdája 
(bérlő: Steinfeld Jenő). 
S e g e sv á r  
Horeth Frigyes.
Jördens Testvérek. 
Se lm eczb án ya  
Bleyer Adolf.
Joerges A. özv.
S e p si Sz en t-G y ö rg y  
Jókai-nyomda r.-t.
S ik ló s
Harangozó József.
So p ro n





Török és Kremszner. 
S tá je r  lak  
Rose V.
Sü m eg  
Horvát Gábor.





S zam o s-U jvá r 
Auróra-nyomda (tulajd. : 
Todorán Endre).
Oör. kath. egyházmegyei 
nyomda.
S z a k o lcz a
Neumann, Teszlik és Tsa. 
S z a rv a s  
Sámuel Adolf.
Szikes Antal.






S z á sz v á ro s
Minerva-nyomda r.-t. 
Scháser A.












Traub B. és Társa.
Várnay Lipót.





Széke lyh id  
Kohn Sámuel. 
S z é k e ly -K e re sz tű r  
Szabó Testvérek. 
S z ék e ly u d va rh e ly  
Becsek D. Fia.
Betegh Pál. 












Szentes és Vidéke nyom­
dája.
S zen t-E n d re  
Sclnvarcz I. 
Szen t-G o tth árd  
Wellisch Béla.
Szenicz 
Bezsó János és Társa. 




S zeren cs 
Simon József.
S z ig e tvá r
Corvina-nyomda.
Kozáry Ede.
Sz ik szó  
Blank Simon.
S z ilá g y -S o m ly ó  
Bölöni Sándor.
Heimlich Weisz Katalin. 
Sz ill-H ad ad  
Fein Sámuel.




megyei Lapok nyomdája 
(túl. : Vezéry Ödön). 
Wachs Pál.








T ap o fcz a  
Löwy B.
T a ta  
Englander és Társa.
Nobel Adolf.


















T o ln a  
Weltmann Ignácz. 
T o ln a-T am ási 
Jeruzsálem Ede.
T o rd a  
Berla Samu.
Harmath József (tulajd.: 
Özv. Harmath Józsefné). 
T o rn a  
Rosenbliith Simon. 
T ö rö k -K a n iz sa  
Bruck P. Pál 
T ö rö k  Szent-M iklós 
Rubinstein Sándor. 
T ren csén  
Gansel Lipót.
Skarnitzl X. Fr. 
Turócz-Szent-M árton  
Oa>parík J.









Ú j-V erb ász 
Verbászi könyvnyomda 
(tulajd.: Boros Oyörgy). 
Ú jvidék 











Kir. orsz. fegyintézet! ny. 
Kohn Mór.
Mayer Sándor. 
V ág-Ú jh ely  
Briick Samu.
Horovitz Adolf.









Krausz A. Fia. 
Z a la -E g e rsz e g  
Breisach Samu.
Özv. Tahy Rozália. 
Z a la -S z en t-G ró t 
Nagy Sándor.
Z en ta  
Kabos Árpiin.
Klenóczkyné Cs. A. 
Schwartz Sándor.
Zentai Hírlap nyomdája. 
Z ila h  
Seres Samu.
Z ó lyo m  
Ifj. Nádossy Gyula.
Seidl és Friedmann. 
Z o m b o r 
Bittermann Nándor.
Oblát Károly.
Z so m b o ly a  
Wunder Rezső.
Z so ln a  
Áldori Manó.
A z esetleges válto zások at kérjük velünk tudatni.
Könyvnyomdák Horvát-Szlavonországban és Bosznia-Herczegovinában.
Horvát-Szlavonország.
B e lo v á r
Fleischmann J.
Kolesar.
B ró d  (Száva m.)
Schulmann A.
D ia k o v á r  (Djakovo)
Bmck N.
Püspöki nyomda.




G o sp ic
Zupán J.
K a r ló c z a  (Karlovitz)
Szerb kolostornyomda 
K á r o ly v á r o s  (Karlovac) 
Hauptfeld Károly. 
K a p ro n c z a  (Koprivnica) 
Kostiníer K.
K ő rö s  (KriZevŐi)
Neuberg Gusztáv.





P e tr in ja
Benko Károly.
P o z se g a
Klein Lipót.











Ú jg ra d is k a  (Gradiska nova) 
Bauer Mór.
V a ra sd  (Varaádin)
Platzer József.
Sliefler J. B.






V iro v it ic a
Habianec F.
V u k o v á r  
Freund N.
Sriemske Novine nyomdája 








Kir. országos nyomda. 
Kugli & Deutsch.





Wittasek József (előbb 
Albrecht).




B a n ja lu k a
Wolf S.
D o ln ja -T u z la
Pissenberger Miklós.
M o sz tá r
Hrvatska dionióka tiskara. 
Pacher & Kisic.
Radovic N.
S z e ra je v o




Savié I. R i'to .
Spindler & Löschner.





Kiadja a Könyvnyomdászok Szakköre. 
XV. évfolyam .
Ára: helyben 60 kr., vidékre 
67 kr.; deczember 1-től kezdve 
70 kr., vidékre 77 kr.
Minden 10 példány után egy tiszteletpéldány.
Megrendelhető a Grafikai Szemle 
kiadóhivatalában: Budapest, V. kér., 
Hold-utcza 7 . sz. alatt.
I I I l->S<.| I | | |'
A ZÁGRÁBI 
P A PÍRG YÁR-R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
EGYEDÜLI  MAGYARORSZÁGI  E LÁRU SÍTÓJA . ’
M o i r e t  f . ö d ö n
papirnagykereskedése ^  ^  ^  
^  ^  ^  és gyári papirraktára
Budapest, V., Báthory-utcza 20.
Mindenféle iró-, fogalmazó-, okmány-, nyomtató-, 
illusztráczió- s rajzpapirok raktára.
T H U E F O N  181.
—  Színes papírok = =  Luxuspapirok = .
Lemezek és fénylemezek
Itatóspapírok =  Kartcnpapirok —
hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
P e sti k ö n y v n y o m d a -ré s z v é n y tá rsa sá g  (V., H old -u tcza 7. sz.)
